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Abstract
The aim of the present paper is to highlight the Economic and Monetary Union (EMU)
implications in sustaining European retail banking integration. This research is structured
on three sections, as follows: section one illustrates the limits and perspectives of European
Union card market developments, the second analyses a set of financial indicators used in
order to assess the level of retail banking integration and the third presents the actual stage
of market integration. Our concluding remarks indicate that Eurozone retail banking market
is  still  fragmented,  while  the  wholesale  interbank  market  and  capital market-related
activities are characterized by a much higher degree of integration.
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1. Introducere
S-a anticipat că introducerea monedei unice va fi de natură să accentueze
tendinţa  pre-existentă  de  integrare  a  sistemului  bancar  din  Eurozonă  (EZ).  În
acelaşi timp, a fost în mod general acceptat faptul că există un număr de obstacole
practice care au stat (şi stau încă) în calea finalizării acestui proces şi că imaginea
de ansamblu nu s-a schimbat radical imediat după lansarea UEM în ianuarie 1999.
Introducerea euro a contribuit în mod cert la creşterea gradului de integrare
a pieţei bancare din EZ, eliminarea riscului implicat de rata de schimb fiind de
natură să stimuleze competiţia şi gradul de transparenţă. Pieţele mai integrate au
permis  băncilor  să  exploateze  economii  de  scară  şi  să  dezvolte  activităţi  mai
diversificate, având ca finalitate consolidarea stabilităţii sistemului financiar.
Chiar dacă activitatea de retail banking rămâne în continuare fragmentată,
piaţa  bancară  s-a  constituit  într-un  element  cheie  pentru  procesul  de  integrare
financiară europeană.
2. Limite şi orizonturi ale dezvoltării pieţei cardurilor în UE
Una dintre cele mai semnificative tendinţe pe termen lung privind  maniera
de tranzacţionare a bunurilor şi serviciilor a fost reprezentată de orientarea din ce în
ce  mai  accentuată  spre  utilizarea  instrumentelor  electronice  inovative,  în
detrimentul  folosirii  numerarului  şi  cecurilor.În  cadrul  zonei  euro,  Germania,
Franţa, Estonia şi Olanda sunt ţările care utilizează cel mai frecvent plăţile fără
numerar, în timp ce Portugalia, Spania, Italia şi în particular Grecia folosesc cel
mai puţin acest tip de plăţi (figura 1). În prezent, plăţile prin carduri au devenitStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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indispensabile în cea mai mare parte a  economiilor dezvoltate şi au înregistrat cea
mai  mare  creştere  (10%),  reprezentând  25  de  miliarde  de  plăţi  anual  (Bolt,
Schmiedel, 2009). În Europa, numărul plăţilor de acest tip s-a majorat cu 140 de
procente  pentru  un  eşantion  de  11  ţări,  acoperind  perioada  1987-2004,
transformându-se în cel mai des utilizat instrument de plată non-numerar (Bolt,
Humphrey, 2007).
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Fig. 1. Numărul plăţilor fără numerar pe milion de locuitori în zona euro,
2000-2009 (mld.)
Sursa: http://sdw.ecb.europa.eu/, 10.03.2011
Notă: Numărul tranzacţiilor fără numerar include transferuri de credit, debite directe, plăţi
prin carduri şi tranzacţii în monedă electronică. Cifrele corespunzătoare perioadei 2000-
2006 reprezintă medii ale acestui interval.
Folosirea pe scară din ce în ce mai largă a cardurilor de debit a determinat
scăderea cererii pentru bancnotele şi monedele de mică valoare necesare derulării
schimburilor.  În  afară  de  aceste  rate  mari  de  creştere,  plăţile  prin  carduri  s-au
dovedit a fi instrumente simple, sigure şi eficiente. În pofida trendurilor globale
similare  privind  plăţile  fără  numerar,  piaţa  europeană  de  profil  rămâne  în
continuare  fragmentată,  cu  diferite  modele  naţionale,  care  determină  în  final
asimetrii semnificative privind practicarea acestui tip de plăţi (Stoica 2009).
În 2009, cardurile de debit se bucurau de cea mai mare popularitate în
majoritatea statelor UE. Excepţiile sunt reprezentate de Franţa, Slovenia şi Spania,
care  utilizează  preponderent  cardurile  cu  plata  amânată;  Grecia,  care  foloseşte
cardul de credit şi Irlanda, unde se derulează mai multe tranzacţii prin cardurile de
debit, dar valoarea procesată de cardurile de credit este mai mare.
După cum este prezentat în figura următoare, numărul total al diferitelor
echipamente privind plăţile de retail, cum ar fi reţelele de ATM şi terminalele POSStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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urmează de-a lungul timpului aceeaşi tendinţă de creştere. Aceasta înseamnă că la
nivelul  UE  se  înregistrează  un  grad  ridicat  de  utilizare  a  tehnologiilor
corespunzătoare  plăţilor  de  profil,  în  scopul  înlocuirii  standardelor  tradiţionale.
Tehnologia necesară acestui tip de plăţi reprezintă în sine un factor de îmbunătăţire
a performanţei bancare, iar eterogenitatea dintre diferitele instrumente de plată este
asociată unui nivel de performanţă mai ridicat. De asemenea, utilizarea pe scară
largă  a  instrumentelor  electronice  deservind    plăţile  de  retail  pare  a  stimula
activitatea bancară la nivel general.
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Figura 2. Tehnologii de susţinere a plăţilor de retail la nivelul UE
(numărul de terminale POS)
Sursa: http://sdw.ecb.europa.eu/, 14.03.2011
În 2008, European ATM Security Team (EAST) estima la nivel european
un număr de 383.951 de ATM, 72% dintre acestea fiind localizate în cinci state:
Marea Britanie, Spania, Germania, Franţa şi Italia (numărul total fiind în creştere
cu 6% faţă de anul precedent). În ciuda maturităţii relative a multora dintre pieţele
de  retail  ale  UE  şi  a  problemelor  cauzate  de  criza  financiară  globală,  numărul
acestor  reţele  a  continuat  să  crească  şi  în  2009. Având  în  vedere  conjunctura
existentă, orice creştere trebuie privită ca o realizare, dar totuşi majorarea de numai
8.459 instalări este în valoare absolută cea mai mică din ultimii zece ani. În valoare
relativă,  procentul  a  scăzut  pentru  al  doilea  an  consecutiv,  la  doar  2,3%  (de
asemenea, cel mai redus din ultimul deceniu).Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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Figura 3. Tehnologii de susţinere a plăţilor de retail la nivelul UE
(numărul de reţele ATM)
Sursa: http://sdw.ecb.europa.eu/, 14.03.2011
În  prezent,  noile  standarde  SEPA  privind  cardurile  au  pus  în  evidenţă
necesitatea de a crea cel puţin o schemă europeană adiţională, care să funcţioneze
alături  de  şi  în  competiţie  cu  celelalte  două  scheme  internaţionale  (VISA  şi
MasterCard), deţinătoare ale unor poziţii de top. În prelungirea motivaţiilor politice
privind  menţinerea  şi  recâştigarea  controlului  strategic  al  pieţei  europene  de
carduri, se previzionează că noua schemă adiţională va aduce numeroase avantaje
economice, rezultat al consolidării şi standardizării industriei de plăţi, al creşterii
presiunilor competitive, precum şi a utilizării din ce în ce mai frecvente a acestor
instrumente.
Pe măsură ce băncile îşi reconsideră participarea, schemele domestice care
şi-au dovedit capacitatea de a furniza soluţii eficiente solicitărilor naţionale de plăţi
se  confruntă  cu  riscul  dispariţiei.  Ca  şi  rezultat,  perspectivele  privind  piaţa
cardurilor arată în direcţia unui nivel redus de competiţie, urmare a existenţei unui
duopol internaţional activ reprezentând scheme de carduri.
Modificările  presupuse  de  SEPA  pentru  carduri  necesită  susţinere  în
vederea  creării  unei  scheme  europene  adiţionale,  care  să  întâmpine  solicitările
deţinătorilor de carduri, băncilor, comercianţilor şi autorităţilor publice. Astfel, s-
au dezvoltat trei iniţiative aflate în curs de dezbatere la nivel politic şi comercial:
Alianţa Europeană pentru Scheme de Plată (Euro Aliance of Payment Schemes-
EAPS),  iniţiativa  Monnet  şi  PayFair. EAPS  este  susţinută  de  interconexiunile
dintre şase scheme de carduri; până în prezent, participanţii sunt reprezentaţi de
operatori  de  carduri  de  debit  şi  scheme  de  bancomate  din  Italia  (Bancomat,
Pagobancomat),  Spania  (Euro  6000),  Marea  Britanie  (LINK),  Portugalia
(Multibanco),  Germania  (girocard)  şi  reţeaua  de  bancomate  aparţinând  caselor
europene de  economii(Eufiserv). Sub titulatura de proiectul Monnet, un grup de
bănci germane şi franceze analizează fezabilitatea unei alte alternative, şi anume
stabilirea unei scheme europene privind cardurile de debit complet noi, dar cu o
infrastructură comună. PayFair reprezintă un proiect privat cuprinzând o schemă aStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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cardurilor de debit orientată spre comercianţi. In ciuda eforturilor acestor iniţiative
de a crea o schemă europeană adiţională, sunt necesare clarificări viitoare privind
aplicarea propriu-zisă, a modului de determinare şi a nivelului unui posibil sistem
multilateral de taxare (Multilateral Interchange Fee-MIF) pentru noua schemă.
Pe 19 decembrie 2007, Comisia Europeană a decis că MIF percepute de
MasterCard pentru plăţile transfrontaliere efectuate cu cardurile de debit şi credit
de consum MasterCard şi Maestro între statele membre ale SEE încalcă regulile
Tratatului de la Maastrich privind practicile de afaceri restrictive.
CE  a  acordat  MasterCard  un  termen  de  şase  luni  pentru  a-şi  retrage
comisioanele; în caz contrar, îi vor fi impuse penalităţi zilnice în procent de 3,5%
aplicat cifrei de afaceri zilnice înregistrată în anul precedent. Totuşi, CE a subliniat
în mod clar faptul că MIF nu sunt considerate ilegale, atâta timp cât contribuie la
progresul tehnic şi economic, oferind în final anumite avantaje consumatorilor.
Ulterior deciziei din 2007, MasterCard şi-a anulat provizoriu comisioanele
transfrontaliere.  În  aprilie  2009,  Comisia  Europeană  a  luat  notă  de  decizia
MasterCard de a aplica o nouă metodologie având ca rezultat reducerea valorilor
medii ajustate ale MIF comparativ cu nivelele iniţiale care violau regulile antitrust
ale UE. După cum este indicat în tabelul 1, maximul valorii medii ajustate a MIF a
fost redus la 0.30% pentru cardurile de credit de consum şi 0.20% pentru cardurile
de debit. De asemenea, organizaţia a fost de acord să-şi modifice anumite reguli
interne în scopul creşterii transparenţei şi competiţiei la nivelul pieţei cardurilor.
Prin  comparaţie,  în  funcţie  de  card,  MIF  transfrontalier  practicat  de
MasterCard  a  variat  în  2007  de  la  0.80%  la  1.90%.  MIF  transfrontalier
corespunzător cardurilor de debit a variat de la 0.40% la 0.75%.
Tabelul 1.
Sistemul multilateral de taxare al MasterCard
Nivelul MIF(% per tranzacţie) 2007 2009
Carduri de credit 0.8%-1.9% 0.3%
Carduri de debit 0.4%-0.75% 0.2%
Sursa: Bolt,W., Schmiedel,  H.,  „SEPA,  efficiency  and  payment  card  competition”,
European Central Bank Working Paper Series No. 1140, 2009, pag.11
Din perspectiva gradului de concurenţă, crearea unei noi scheme de carduri
reprezintă  singura  modalitate  de  întrerupere  a  duopolului  de  facto  VISA-
MasterCard, ale cărui carduri de credit şi de debit pot fi utilizate la nivel pan-
european.  Desigur,  aceasta  presupune  ca  produsele  concretizate  în  cardurile  de
debit Maestro şi V-Pay să permită atât tranzacţii internaţionale cât şi operaţiuni
domestice în toate statele SEPA. Co-branding-ul dintre schemele naţionale şi cele
internaţionale  va  menţine  status  quo-ul    în  termeni  de  concurenţă;  înlocuirea
platformelor domestice cu cele internaţionale nu va accentua nivelul de competiţie,
nici măcar în condiţiile prăbuşirii unui număr de furnizori.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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3. Evaluarea instrumentelor de măsurare a integrării pieţelor de   retail
În raport cu cercetările care abordează  activitatea bancară de  corporate,
studiile privind retail banking-ul european se concretizează într-un număr mult mai
redus. Dificultăţile care marchează analizele vizând procesul de integrare al pieţei
de retail sunt relaţionate în principal de gradul de eterogenitate dintre statele UE,
mai exact de atitudinea faţă de risc, diferenţele culturale şi criteriile de home bias.
Definiţia  integrării  financiare  oferită  de  Baele  et  al.  (2004)  prezintă
implicaţii  directe  asupra  categoriilor  de  instrumente  aplicate  activităţii  de  retail
banking în vederea măsurării nivelului de integrare atins. Astfel, studiile existente
utilizează trei seturi de indicatori: 1) cantitativi, 2) fundamentaţi pe preturi si 3) pe
informaţii.
1) Metodele  cantitative se  concentrează  asupra  canalelor  integrării  şi
utilizează reprezentări empirice precum numărul operaţiunilor transfrontaliere de
fuziuni şi achiziţii, numărul de unităţi străine, cota de piaţă a băncilor nerezidente
privind  creditele  acordate  şi  depozitele  atrase  sau  ponderea  împrumuturilor  şi
creditelor  străine  din  cadrul  bilanţului  băncilor.  Recent,  anumiţi  indicatori
cantitativi,  spre  exemplu  F&A  arată  că  integrarea  pieţei  bancare  de  retail
înregistrează o evoluţie ascendentă accentuată, astfel încât există opinii care susţin
că dezideratul pieţei bancare europene unice este aproape finalizare.
2). În contrast cu metodele cantitative, analizele fundamentate pe preţuri
(susţinute de legea preţului unic-LOOP formulată de William Stanley Jevons) arată
în direcţia unei convergenţe avansate. Utilizarea acestor indicatori este justificată
de  o  gamă  largă  de  factori,  dar  în  principal  de  facilitatea  şi  disponibilitatea
informaţiilor, fiind mult mai exacţi decât instrumentele cantitative de măsurare.
 Indicatorii fundamentaţi pe preţuri oferă şi posibilitatea unei interpretări
mai clare, evidenţiind cu o acurateţe mai mare tendinţele pe termen lung. LOOP
reprezintă punctul de referinţă al studiilor privind integrarea bancară  europeană
care vizează convergenţa ratelor de dobândă în perioada post-UEM. În condiţiile
unei pieţe de retail complet integrate, legea preţului unic presupune ca preţurile
corespunzătoare acestor produse, spre exemplu ratele de dobânda pentru creditele
acordate sau depozitele atrase, să fie egale în orice ţară considerată aleator.
Pentru  o  testare  statistică  mai  formală  se  utilizează  două  măsuri  ale
convergenţei, şi anume convergenţa de tip beta şi de tip sigma. Alte alternative mai
adecvate  sunt  reprezentate  de  analizele  fundamentate  pe metodologiile  de
cointegrare şi studiile privind convergenţa marjelor ratelor de dobândă.
3).  Indicatorii  fundamentaţi  pe  informaţii care  investighează  nivelul  de
eterogenitate  a  reacţiei  preţurilor  produselor  bancare  de  retail  în  faţa  şocurilor
comune prezintă o importanţă din ce în ce mai mare. Ideea care susţine această
afirmaţie este următoarea: mai mult decât  arbitrajul transfrontalier, transmiterea
liniară a modificărilor ratelor de politică monetară asupra ratelor corespunzătoare
creditelor  acordate  în  cadrul  tuturor  ţărilor  membre  UEM  conduce  în  final  la
apropierea ratelor de dobândă şi produce artefactul statistic, semnal al prezenţei sau
absenţei cointegrării (echilibrului stabil).Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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4. Stadiul integrării pieţei bancare de retail la nivel european
Se consideră că procesul de integrare al pieţelor de retail este finalizat în
condiţiile  materializării  efectelor  economice  previzionate,  perceperii  spaţiul  UE
drept piaţă domestică proprie de către bănci şi consumatori şi eliminării complete a
obstacolelor care influenţează acest proces (Deutsche Bank 2009).
Definind  fenomenul  considerat  în  raport  de  comportamentul  entităţilor
pieţei, integrarea desemnează acea situaţie în care băncile şi clienţii acţionează ca
furnizori,  respectiv  consumatori  dincolo  de  graniţele  naţionale  chiar  şi  fără  ca
efectele  pozitive  previzionate  (o  gamă  variată  de  produse  şi  servicii  la  preţuri
scăzute, spaţiu economic inovativ) să se fi materializat încă.
Această  conjunctură  poate  fi  explicată,  cel  puţin  parţial,  de  către
dependenţele  de  cale  (ajustările  graduale  ale  comportamentului  băncilor  şi
clienţilor) şi de către diferenţele care rămân totuşi între statele membre.
În  final,  integrarea  reflectă  la  modul  cel  mai  simplificat  posibilitatea
băncilor şi a consumatorilor de a acţiona pe tot cuprinsul UE. Acest lucru este
posibil în condiţiile în care nu există nici un impediment (de reglementare) care să
afecteze derularea activităţii pan-europene.
Indicatorii  cantitativi  confirmă  faptul  că  activitatea  transfrontalieră  de
retail rămâne limitată spaţiului zonei euro, în timp ce valul iniţial de consolidări de
la nivelul sectorului bancar se desfăşoară exclusiv în cadrul graniţelor naţionale.
Având în vedere progresele limitate ale segmentului de retail din ultimii ani, nu
este  surprinzător  faptul  că  turbulenţele  financiare  actuale  nu  exercită  decât  un
impact  redus  asupra  integrării  pieţei  de  profil,  cu  excepţia  implicaţiilor  privind
consolidarea transfrontalieră.
În ultimii zece ani, operaţiunile de fuziuni şi achiziţii au câştigat din ce în
ce mai mult teren. Astfel, în 2000, olandezii de la ING au achiziţionat un număr de
bănci franceze şi germane; în 2001 apare Nordea Bank, urmare a fuziunii dintre
patru  bănci  scandinave;  în  2004,  Banco  Santander  a  preluat  British  Abbey
National; HypoVereinsbank (Germania)-HVB a cumpărat iniţial bănci austriece şi
din  CEE,  fuzionând  în  2005  cu  UniCredito  Italia;  tot  în  2005  ABN-Amro  a
achiziţionat Antonveneta (Italia), iar în 2006 BNP-Paribas a licitat pentru  Banco
Nazionale del Lavoro (Italia). Ceea ce face ca exemplul Nordea Bank să fie unul
interesant  din  perspectiva  integrării  pieţei  este  faptul  că  acesta  şi-a  stabilit  o
structură corporativă unică, folosind statutul unei companii europene, cunoscută şi
sub denumirea de Societas Europaea. Deşi această strategie reprezintă fără îndoială
un  progres  semnificativ,  ridică  în  acelaşi  timp  un  număr  de  probleme  de
reglementare vizând domeniul de supraveghere şi de asigurare a depozitelor.
Începând din 2008, activitatea de fuziuni şi achiziţii străine a experimentat
un  declin  semnificativ  în  favoarea  consolidării  domestice,  procesul  de
internaţionalizare al băncilor europene înregistrând o tendinţă descendentă.
Indicatorii  cantitativi  relaţionaţi  de  operaţiunile  de  creditare  ale  IMF
confirmă faptul că pieţele bancare europene de wholesale sunt mult mai integrate
decât cele de retail.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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Din perspectiva indicatorilor fundamentaţi pe preţuri, dispersia interstatală
a  ratelor  de  dobândă  ale  euro-băncilor  pentru  creditele  acordate  corporaţiilor
nefinanciare a rămas relativ ridicată, neînregistrând scăderi de-a lungul timpului.
Considerând abaterea standard inter-statală a ratelor de dobândă pentru creditele de
consum, aceasta a fost ridicată şi constantă, de 1% în medie pentru perioada iunie
2003-iunie 2007, înregistrând o scădere uşoară în ultimii doi ani. În cea de-a doua
jumătate  a  anului  2008,  ratele  de  dobândă  corespunzătoare  creditelor  acordate
corporaţiilor  nefinanciare  şi  cele  pentru  achiziţiile  de  locuinţe  înregistrează  un
fenomen de divergenţă. Cu toate acestea, pe termen mediu şi lung, toate ratele de
dobândă prezintă un anumit nivel de convergenţă.
Diferenţele dintre ratele de dobândă pot fi atribuite unor factori diverşi,
precum condiţiile specifice fiecărei economii naţionale (riscul de credit şi cel al
ratei de dobândă, dimensiunea, structura industrială, gradul de dezvoltare a pieţei
de capital), factori instituţionali (sistemul fiscal, de reglementare şi supraveghere,
protecţia  consumatorului),  precum  şi  structurile  financiare  (gradul  finanţării
susţinute  de  piaţa  bancară/de  capital,  competitivitatea).  În  plus,  coexistenţa  în
cadrul  ţărilor  a  produselor  diferite  nu  trebuie  interpretată  ca  un  semn  al  unei
integrări  slabe,  ci  ca  o  reflectare  a  condiţiilor  specifice  fiecărui  stat. Evoluţia
coeficienţilor estimaţi ai pantei regresiei aplicate ratelor de dobândă şi faptul că
valorile acestora sunt aproape întotdeauna negative arată că procesul convergenţei
este unul permanent de-a lungul timpului. Reducerea dispersiei ratelor, alături de
convergenţa  spre  cel  mai  scăzut  nivel  în  cazul  împrumuturilor  şi  spre  cel  mai
ridicat  în  cazul  depozitelor  confirmă  faptul  că  moneda  unică  susţine  integrarea
pieţei de retail, favorizând bunăstarea socială generală. Pe ansamblu, concluzionăm
că studiile susţinute de indicatorii de preţ corespunzători ratelor de dobândă arată
în direcţia unui anumit nivel (redus totuşi) de integrare a pieţei europene de profil.
Aceste  rezultate  apar  cumva  în  contradicţie  cu  informaţiile  oferite  de  metodele
cantitative, care semnalează absenţa integrării segmentului de retail.
Indicatori ai infrastructurii sistemelor de plăţi de retail.
Gradul scăzut al integrării activităţii de retail banking este  asociat unui
nivel ridicat de fragmentare a infrastructurilor plăţilor de retail, în cadrul cărora
procedurile,  instrumentele  şi  serviciile  oferite  consumatorilor  nu  sunt  încă
armonizate pe deplin. Acest aspect se doreşte a fi soluţionat în contextul proiectului
Zonei  unice  de  plăţi (Single  Euro Payments Area-SEPA), care  are în vedere o
abordare  pan-europeană  a  modului  de  operare  a  plăţilor  de  retail. Evaluând
progresul migrării spre SEPA, se constată că transferurile de credit derulate în acest
format s-au majorat în mod continuu din momentul lansării sale în ianuarie 2008,
deşi  volumul total are încă un nivel scăzut. Astfel, în decembrie 2010, rata de
migrare la standardul SCT a fost de numai 13.9% (ECB 2010).
La nivelul anului 2008 existau un număr de 20 sisteme de plăţi de retail
localizate în Eurozonă. Primele trei, cele mai mari procesau în total 72% din totalul
volumelor pieţei. Cifrele cresc la 86%, în condiţiile primelor cinci. Cele mai mici
cinci  infrastructuri  procesau  împreună  numai  0.35%  din  totalul  sumelorStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice Anul 21/2011 Partea II
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tranzacţionate.  Indicatorul  este  fundamentat  pe  informaţiile  raportate  în  cadrul
Statisticilor de plăţi ale BCE.
Sintetizând,  indicatorii  prezentaţi  confirmă  faptul  că  pieţele  bancare  de
retail din cadrul EZ continuă să rămână fragmentate, în timp ce piaţa interbancară
de wholesale şi activităţile relaţionate pieţei de capital sunt caracterizate de un grad
mult mai ridicat de integrare.
Concluzii
Majoritatea  cercetătorilor  şi  a  practicienilor  sunt  de  acord  ca  pieţele
bancare de retail reprezintă segmentul cel mai puţin integrat, indiferent dacă îşi
fundamentează  analizele  pe  metodele  cantitative,  abordând  indicatori  precum
creditele  transfrontaliere  sau  operaţiunile  de  fuziuni  şi  achiziţii,  pe  indicatori
privind  preţurile,  spre  exemplu  convergenţa  ratelor  de  dobândă  sau  indicatori
fundamentaţi pe informaţii, cum ar fi reacţiile pieţei bancare în condiţiile şocurilor
comune. Astfel, din perspectiva activităţii de retail, în prezent nu există o piaţă
europeană integrată de acest tip. Structurile de piaţă diferă în mod semnificativ;
comportamentele de consum, investiţii sau de împrumut urmează tipare diferite,
măsurile de protecţie a consumatorilor şi a investitorilor variază considerabil; limba
de comunicare şi obiceiurile sunt marcate de divergenţe accentuate. Din punct de
vedere al responsabililor de politicile aplicabile, inexistenţa la nivel european a
unei  pieţe  de  retail  integrate  reprezintă  unul  dintre  cele  mai  mari  eşecuri  ale
procesului de integrare financiară.
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